初期「大陸往来」の一瞥（上） : 含・一九四〇〜四一年度同誌掲載記事（作品）タイトル一覧 by 大橋 毅彦 & Takehiko Ohashi
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
│
│
含
・
一
九
四
〇
〜
四
一
年
度
同
誌
掲
載
記
事
（
作
品
）
タ
イ
ト
ル
一
覧
│
│
大
橋
毅
彦
汪
兆
銘
を
首
班
と
す
る
「
中
華
民
国
国
民
政
府
」
が
南
京
に
樹
立
さ
れ
た
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
は
、
上
海
・
南
京
の
二
大
都
市
を
含
む
「
中
支
」
地
域
に
お
け
る
日
本
の
文
化
統
治
（
伝
播
）
の
在
り
様
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
を
見
せ
る
に
至
っ
た
年
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
日
中
の
「
親
善
」
を
掲
げ
た
中
日
文
化
協
会
が
南
京
で
成
立
大
会
を
開
催
し
た
の
は
そ
の
年
の
七
月
、
内
地
の
新
体
制
運
動
と
連
動
す
る
現
地
に
お
け
る
国
民
運
動
と
し
て
上
海
青
年
団
が
発
足
し
た
の
は
翌
八
月
、
そ
し
て
長
谷
川
一
夫
・
李
香
蘭
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
あ
の
映
画
「
支
那
の
夜
」
が
上
海
の
第
二
歌
舞
伎
座
で
上
映
さ
れ
た
⑴
の
も
同
じ
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
地
の
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
領
域
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
動
向
は
勢
い
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
前
年
一
月
に
上
海
で
「
上
海
日
報
」
を
吸
収
合
併
す
る
か
た
ち
で
邦
字
新
聞
「
大
陸
新
報
」
が
発
刊
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
日
本
語
の
総
合
雑
誌
「
大
陸
往
来
」
の
創
刊
も
、
こ
れ
ま
た
一
九
四
〇
年
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
雑
誌
に
つ
い
て
筆
者
は
、
戦
争
末
期
の
上
海
に
渡
っ
た
日
本
人
青
年
文
学
者
の
「
中
国
」
と
向
き
合
う
姿
を
多
彩
な
筆
致
で
描
き
出
し
た
武
田
泰
淳
の
小
説
『
上
海
の
螢
』（
一
九
七
六
年
、
中
央
公
論
社
刊
）
の
注
釈
的
研
究
や
、「
大
陸
新
報
」
の
文
芸
文
化
関
連
記
事
の
洗
い
出
し
作
業
に
と
り
か
か
っ
た
八
、
九
年
ほ
ど
前
か
ら
そ
の
存
在
を
知
り
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
当
時
、
こ
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
六
五
の
雑
誌
は
国
立
国
会
図
書
館
に
第
五
年
第
二
号
（
一
九
四
四
年
二
月
号
通
算
四
十
四
号
）
か
ら
第
五
年
第
八
・
九
合
併
号
（
一
九
四
四
年
九
月
号
通
算
五
十
号
）
ま
で
の
八
冊
し
か
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
近
年
に
な
っ
て
同
誌
の
第
一
巻
第
八
号
（
一
九
四
〇
年
十
一
月
号
）
か
ら
第
二
巻
第
三
号
（
一
九
四
一
年
三
月
号
）
ま
で
と
、
第
二
巻
第
五
号
及
び
第
六
号
（
一
九
四
一
年
五
月
号
・
六
月
号
）
の
七
冊
を
国
立
国
会
図
書
館
が
新
た
に
入
手
し
て
、
二
〇
一
三
年
十
月
か
ら
閲
覧
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
期
間
に
発
行
さ
れ
た
同
誌
の
か
な
り
の
部
分
を
所
蔵
し
て
い
な
が
ら
、
長
ら
く
改
装
工
事
中
で
資
料
の
閲
覧
が
で
き
な
か
っ
た
中
国
国
家
図
書
館
（
北
京
）
の
南
館
の
利
用
も
二
〇
一
四
年
十
一
月
か
ら
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
本
文
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
冊
数
が
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
璧
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
管
見
で
は
発
行
期
間
が
五
年
に
及
び
、
通
算
で
は
五
十
号
を
越
え
る
月
刊
総
合
誌
「
大
陸
往
来
」
の
全
貌
を
捕
捉
し
得
る
条
件
は
整
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
こ
の
小
論
で
は
、
同
誌
の
前
身
に
あ
た
る
「
大
陸
交
通
倶
楽
部
」
の
存
在
も
含
め
て
、
創
刊
の
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
、
い
わ
ば
〈
初
期
〉「
大
陸
往
来
」
に
関
す
る
簡
単
な
解
題
を
試
み
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
目
次
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
群
を
通
じ
て
浮
上
し
て
く
る
問
題
系
の
指
摘
と
そ
れ
に
対
す
る
考
察
、
さ
ら
に
一
九
四
二
年
以
降
の
「
大
陸
往
来
」
に
関
す
る
言
及
と
は
続
篇
以
降
に
回
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
＊
＊
＊
一
九
四
〇
年
七
月
十
七
日
発
行
の
「
大
陸
新
報
」
第
五
百
五
十
七
号
の
三
面
下
段
に
、「
大
陸
交
通
」
を
改
題
し
た
「
大
陸
往
来
」
の
近
日
発
売
を
告
げ
る
広
告
が
載
っ
て
い
る
。「
現
地
随
一
の
綜
合
雑
誌
と
し
て
本
誌
は
茲
に
更
生
し
た
」
と
い
う
見
出
し
に
続
く
本
文
を
、
や
や
長
く
な
る
が
以
下
に
全
文
引
用
し
よ
う
。
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
六
六
本
誌
は
大
陸
交
通
倶
楽
部
発
行
の
建
前
で
本
年
一
月
一
日
創
刊
さ
れ
爾
来
各
方
面
の
御
眷
顧
に
依
り
不
定
期
刊
行
な
が
ら
第
四
号
ま
で
続
刊
い
た
し
ま
し
た
が
今
回
総
領
事
館
の
館
令
に
よ
る
現
地
出
版
物
規
則
改
正
を
機
に
『
大
陸
交
通
』
の
題
号
を
『
大
陸
往
来
』
と
改
題
し
、
次
号
か
ら
現
地
随
一
の
月
刊
綜
合
雑
誌
と
し
て
更
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
購
買
者
及
広
告
関
係
に
於
か
れ
て
は
特
に
こ
の
点
を
ご
了
諾
の
上
何
卒
一
層
の
御
声
援
を
願
ひ
ま
す
尚
八
月
号
は
上
海
戦
記
念
特
輯
号
と
し
て
近
日
発
売
し
ま
す
上
海
北
四
川
路
一
三
一
一
号
大
陸
往
来
社
電
話
四
五
六
六
三
尚
編
輯
局
は
七
月
十
三
日
を
以
て
狄
思
威
路
浙
興
里
の
事
務
所
を
引
揚
げ
て
右
本
社
に
移
り
ま
し
た
す
ぐ
に
で
も
「
大
陸
往
来
」
の
紹
介
へ
と
筆
を
運
び
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
文
章
を
目
に
す
る
と
そ
の
前
に
「
大
陸
交
通
」
に
も
関
心
を
向
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
さ
い
わ
い
中
国
国
家
図
書
館
に
は
、
同
誌
の
創
刊
号
（
一
九
四
〇
年
一
月
一
日
発
行
）
と
第
三
号
（
一
九
四
〇
年
五
月
一
日
発
行
）
と
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
こ
の
雑
誌
の
性
格
の
あ
ら
ま
し
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず
、
こ
の
雑
誌
の
発
行
母
体
と
な
っ
た
大
陸
交
通
倶
楽
部
な
る
団
体
は
、
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
発
刊
之
御
挨
拶
」
及
び
「
大
陸
交
通
倶
楽
部
趣
意
書
」
に
よ
れ
ば
、「
新
東
亜
ノ
建
設
秩
序
ノ
更
生
」
の
秋
に
あ
た
っ
て
大
陸
の
「
交
通
、
運
輸
、
産
業
」
の
開
発
と
発
展
と
に
寄
与
貢
献
し
よ
う
と
す
る
「
在
支
地
方
民
間
人
」
の
集
ま
り
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
本
部
を
上
海
に
置
き
、「
大
陸
交
通
」
は
そ
の
機
関
誌
と
し
て
「
現
地
編
輯
」
体
制
を
と
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
編
輯
の
陣
容
は
、
主
幹
の
松
崎
茂
雄
（
奥
付
に
よ
れ
ば
彼
は
発
行
人
に
も
な
っ
て
い
る
）
を
筆
頭
に
、
編
輯
局
・
総
務
局
・
事
業
部
あ
わ
せ
て
十
名
の
個
人
名
を
創
刊
号
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
雑
誌
の
発
売
所
は
創
刊
号
、
第
三
号
と
も
に
上
海
大
連
湾
路
に
あ
っ
た
三
通
書
局
で
あ
る
（
の
ち
北
四
川
路
文
路
角
に
移
転
）。
一
方
、
発
行
所
で
あ
る
大
陸
交
通
倶
楽
部
の
所
在
地
と
編
輯
局
の
そ
れ
と
は
、
創
刊
号
と
第
三
号
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
て
、
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
六
七
前
者
の
方
は
「
上
海
北
四
川
路
十
二
号
」
か
ら
「
上
海
老
把
子
路
三
六
四
号
」、
後
者
の
方
は
「
上
海
北
四
川
路
一
三
〇
五
号
」
か
ら
「
上
海
狄
思
威
路
浙
興
里
十
九
号
」
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
同
誌
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
よ
う
。
そ
の
際
、
第
三
号
は
「
国
民
政
府
改
組
還
都
慶
祝
号
」
と
し
て
華
文
記
事
も
含
め
た
特
輯
形
式
を
組
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
政
治
的
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
記
事
の
紹
介
は
省
略
し
、
む
し
ろ
創
刊
号
と
併
せ
て
見
た
時
に
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
記
事
の
傾
向
の
方
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
何
に
も
ま
し
て
際
立
っ
て
い
る
の
が
、「
大
陸
開
発
」
に
直
接
関
与
す
る
各
種
「
交
通
機
能
」
に
関
す
る
情
報
の
提
示
や
提
言
と
い
っ
た
記
事
の
類
で
あ
る
。
創
刊
号
で
は
「
中
支
の
交
通
網
│
交
通
諸
会
社
の
展
望
」、「
華
中
鉄
道
技
術
陣
の
凱
歌
│
復
興
機
械
の
自
給
自
足
策
成
る
」、
第
三
号
で
は
「
日
支
親
善
捷
径
の
一
方
策
と
し
て
合
弁
の
観
光
旅
行
聯
盟
の
設
定
を
提
案
す
」〔
松
崎
奎
道
〕、「
支
那
鉄
道
発
達
史
（
其
ノ
一
）」〔
藤
田
三
作
〕、「
淮
南
線
視
察
記
」〔
秋
田
正
男
〕
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
う
し
た
交
通
、
運
輸
部
門
に
お
け
る
「
産
業
戦
士
」
と
し
て
の
面
目
を
前
面
に
押
し
出
し
て
く
る
記
事
と
並
行
し
て
、「
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ユ
ー
ロ
ー
」
調
べ
に
よ
る
「
中
支
へ
の
渡
来
コ
ー
ス
」・「
中
支
に
於
け
る
交
通
機
関
及
び
各
都
市
旅
行
案
内
」
な
ど
を
掲
げ
て
観
光
・
旅
行
の
資
に
供
せ
ん
と
し
た
り
、
編
輯
局
の
増
田
い
く
子
記
「
轢
き
殺
さ
れ
た
あ
の
子
の
た
め
に
」（
創
刊
号
）
の
よ
う
な
読
み
物
風
の
記
事
を
載
せ
て
、
日
常
卑
近
な
レ
ベ
ル
か
ら
〈
交
通
〉
に
対
す
る
読
者
の
関
心
を
惹
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
も
、
他
紙
に
は
な
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
一
冊
全
体
に
あ
っ
て
そ
の
占
め
る
分
量
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
現
地
の
文
化
人
や
宗
教
家
が
寄
せ
た
文
や
画
の
中
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
創
刊
号
に
は
編
輯
局
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
上
海
居
留
朝
鮮
人
会
会
長
李
甲
寧
が
寄
せ
た
「
舞
踊
家
崔
承
喜
を
評
す
」
が
載
っ
て
い
る
し
、
第
三
号
に
は
松
村
天
籟
の
「
揚
子
江
の
旅
」（
文
と
絵
）
や
石
井
淡
水
の
「『
前
線
短
歌
』
に
就
て
」
と
題
す
る
評
論
が
あ
る
。
興
亜
院
調
査
官
の
勤
務
に
就
く
か
た
わ
ら
「
藝
文
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
軽
妙
で
飄
逸
な
画
才
を
発
揮
す
る
こ
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
六
八
と
で
よ
く
知
ら
れ
た
松
村
や
、
俳
句
同
人
会
の
蓬
巷
吟
社
同
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
や
が
て
は
上
海
歌
人
社
の
結
成
と
同
社
の
機
関
誌
「
上
海
歌
人
」
の
創
刊
⑵
に
も
与
っ
て
い
く
石
井
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
編
輯
サ
イ
ド
が
現
地
文
化
を
代
表
す
る
書
き
手
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
目
配
り
を
利
か
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
、
高
野
山
上
海
別
院
の
木
村
澄
覚
に
よ
る
「
弘
法
大
師
の
入
唐
に
就
て
」
の
連
載
二
回
目
が
第
三
号
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
誌
名
が
「
大
陸
往
来
」
に
改
題
さ
れ
た
後
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
＊
＊
＊
さ
て
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
「
大
陸
往
来
」
に
目
を
向
け
る
と
し
よ
う
。
と
り
あ
え
ず
今
回
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
先
述
し
た
国
立
国
会
図
書
館
で
閲
覧
可
能
と
な
っ
た
も
の
に
、
中
国
国
家
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
第
一
巻
第
七
号
（
一
九
四
〇
年
十
月
号
）、
第
二
巻
第
十
号
（
一
九
四
一
年
十
月
号
）、
第
十
二
号
（
一
九
四
一
年
十
二
月
号
）
を
加
え
た
計
十
冊
の
目
次
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
通
覧
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、「
大
陸
交
通
」
の
改
題
と
は
言
い
条
、
誌
面
全
体
の
編
集
方
針
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
察
知
で
き
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
「
大
陸
新
報
」
の
広
告
中
の
言
葉
を
借
り
て
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
「
現
地
随
一
の
綜
合
雑
誌
」
を
目
指
し
て
の
記
事
が
質
・
量
と
も
に
前
身
の
雑
誌
を
圧
倒
す
る
勢
い
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
端
的
な
現
れ
と
し
て
あ
る
の
が
「
最
近
の
重
慶
解
剖
」、「
現
地
的
視
角
に
よ
る
新
体
制
の
考
察
」、「
調
印
後
の
国
民
政
府
」、「
現
地
生
活
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
な
ど
と
銘
打
っ
て
、
ほ
ぼ
毎
号
の
よ
う
に
し
て
組
ま
れ
る
特
輯
記
事
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
寄
稿
者
の
顔
触
れ
を
み
て
も
、
官
民
い
ず
れ
か
ら
も
上
海
の
顔
と
呼
び
得
る
人
々
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
し
、
そ
う
し
た
人
た
ち
を
集
め
て
行
わ
れ
る
「「
新
体
制
」
現
地
人
座
談
会
」、「
新
支
那
学
の
構
想
（
杉
村
博
士
を
囲
む
新
鋭
座
談
会
）」、「
老
上
海
が
語
る
文
化
運
動
今
昔
譚
」
と
い
っ
た
座
談
会
も
同
誌
の
売
り
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
国
外
の
著
名
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
学
者
・
評
論
家
が
重
慶
側
の
そ
れ
も
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
六
九
含
め
て
他
の
新
聞
・
雑
誌
に
発
表
し
た
文
章
の
抄
訳
も
多
く
、
各
国
の
新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
激
し
い
報
道
戦
を
繰
り
広
げ
る
租
界
都
市
上
海
の
中
で
、
大
陸
往
来
社
が
そ
れ
な
り
の
情
報
収
集
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
と
一
点
、
文
芸
文
化
に
関
わ
る
編
集
方
針
と
し
て
、「
現
地
創
作
」
の
欄
を
設
け
て
毎
号
一
〜
三
作
程
度
で
は
あ
る
が
、「
現
地
」
の
特
殊
性
を
性
格
と
す
る
小
説
を
掲
載
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
あ
る
程
度
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
度
上
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
多
田
裕
計
の
「
長
江
デ
ル
タ
」
は
、「
大
陸
往
来
」
一
九
四
一
年
三
月
号
に
「
現
地
創
作
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
同
誌
の
特
徴
す
べ
て
を
等
し
な
み
に
扱
い
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
網
羅
的
な
解
説
や
紹
介
を
行
う
こ
と
が
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
に
代
え
て
、
現
地
に
お
け
る
文
学
動
向
や
文
化
人
の
動
静
を
探
る
に
あ
た
っ
て
同
誌
が
提
供
し
て
く
る
興
味
深
い
問
題
に
焦
点
を
合
せ
た
形
で
の
考
察
を
行
う
つ
も
り
で
あ
る
。
詳
細
は
次
号
に
譲
る
と
し
て
、
現
時
点
で
予
定
し
て
い
る
考
察
視
点
を
挙
げ
て
お
け
ば
、（
Ⅰ
）
現
地
文
学
が
描
き
出
す
〈
青
年
〉
像
、（
Ⅱ
）
現
地
文
学
に
投
影
さ
れ
る
〈
室
生
犀
星
〉
の
影
、（
Ⅲ
）
上
海
に
渡
っ
た
女
た
ち
が
提
示
す
る
〈
私
〉
だ
け
の
眺
め
の
三
点
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
陸
の
〈
交
通
〉
に
軸
足
を
置
い
た
「
大
陸
交
通
」
か
ら
「
現
地
随
一
の
綜
合
雑
誌
」
の
体
裁
を
持
つ
「
大
陸
往
来
」
へ
と
誌
面
の
性
格
が
変
化
し
て
い
く
背
景
に
、
ど
う
い
っ
た
出
版
事
情
が
介
在
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
探
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
点
に
関
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
「
総
領
事
館
の
館
令
に
よ
る
現
地
出
版
物
規
則
改
正
」
の
内
容
を
筆
者
の
調
査
で
は
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
⑶
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
手
に
す
れ
ば
改
題
の
経
緯
に
触
れ
た
文
言
も
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
「
大
陸
往
来
」
の
上
海
戦
記
念
特
輯
号
（
一
九
四
〇
年
八
月
号
）
も
未
見
で
あ
る
い
ま
、
遺
憾
な
が
ら
後
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
ま
は
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
発
行
者
た
る
大
輪
一
郎
な
る
人
物
と
大
陸
往
来
社
に
関
す
る
若
干
の
情
報
を
提
示
し
て
、
そ
の
責
め
を
少
し
は
ふ
さ
い
で
お
き
た
い
。
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
〇
さ
て
、
こ
の
大
輪
一
郎
の
経
歴
だ
が
、『
中
国
紳
士
録
民
国
三
十
一
年
版
』（
東
京
・
満
蒙
資
料
協
会
一
九
四
〇
年
七
月
第
一
版
、
一
九
四
二
年
七
月
第
二
版
発
行
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
金
丸
裕
一
監
修
『
中
国
紳
士
録
上
』（
二
〇
〇
七
年
ゆ
ま
に
書
房
）
を
使
用
）
は
、
こ
の
人
物
を
「
サ
ン
パ
ウ
ロ
珈
琲
店
主
、
珈
琲
並
雑
貨
輸
出
入
貿
易
商
」
と
し
て
紹
介
し
た
後
、
以
下
「
大
正
十
五
年
五
月
渡
滬
。
昭
和
三
年
七
月
大
阪
ク
ラ
ブ
化
粧
品
中
山
太
陽
堂
上
海
支
店
太
陽
公
司
入
店
。
七
年
七
月
独
立
。
上
海
海
 
路
三
一
〇
号
に
喫
茶
店
「
一
茶
」
を
創
始
。
十
三
年
十
月
更
に
頭
掲
珈
琲
店
を
開
設
、
珈
琲
雑
貨
輸
出
入
貿
易
商
を
創
始
。
尚
十
五
年
七
月
現
地
綜
合
雑
誌
「
大
陸
往
来
」
を
創
刊
之
を
主
宰
す
」（
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
句
読
点
は
引
用
者
が
施
し
た
）
と
記
し
て
い
る
。
文
中
に
出
て
く
る
喫
茶
店
「
一
茶
」
に
関
し
て
は
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
三
月
十
三
日
発
行
の
「
上
海
日
日
新
聞
」（
夕
刊
）
第
七
四
〇
七
号
に
、「
新
譜
試
聴
会
」
と
い
う
見
出
し
で
、
コ
ロ
ム
ビ
ア
の
代
理
店
を
し
て
い
る
乍
甫
路
の
栄
商
会
と
「
一
茶
」
が
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
、
後
者
を
会
場
と
し
て
毎
月
の
新
譜
レ
コ
ー
ド
試
聴
会
を
開
催
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
記
事
が
見
え
る
。
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
時
期
に
あ
た
る
記
事
で
も
、
乍
甫
路
の
ラ
イ
オ
ン
、
文
路
の
新
月
支
店
な
ど
、
虹
口
の
料
理
業
組
合
加
盟
店
に
よ
る
喫
茶
店
兼
営
が
流
行
の
兆
し
を
見
せ
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
の
方
は
組
合
に
加
盟
し
て
い
な
い
が
店
舗
を
拡
張
し
て
相
当
の
人
気
を
見
せ
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
「
一
茶
」
だ
が
、
こ
う
し
た
経
営
手
腕
に
よ
っ
て
大
輪
は
上
海
邦
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
少
壮
実
業
家
⑷
と
し
て
頭
角
を
現
し
、
現
地
出
版
事
業
に
向
け
て
も
身
を
乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
つ
の
史
料
的
価
値
を
持
つ
『
支
那
在
留
邦
人
人
名
録
第
三
十
一
版
』（
一
九
四
一
年
九
月
金
風
社
）
の
方
に
は
大
陸
往
来
社
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
社
長
の
大
輪
を
は
じ
め
計
十
一
名
の
社
員
名
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
中
国
人
社
員
は
二
名
、
ま
た
写
真
部
部
長
の
大
輪
松
二
郎
の
出
身
地
は
一
郎
と
同
じ
く
山
梨
県
と
な
っ
て
い
る
の
で
こ
の
両
名
は
親
族
関
係
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
陸
往
来
社
の
所
在
地
が
「
北
四
川
路
八
七
九
号
虹
口
ビ
ル
四
階
一
│
二
号
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
一
九
四
〇
年
七
月
の
「
大
陸
新
報
」
広
告
中
で
告
げ
ら
れ
て
い
た
「
北
四
川
路
一
三
一
一
号
」
か
ら
こ
の
地
番
に
移
転
し
た
こ
と
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
一
は
、
現
在
閲
覧
で
き
る
「
大
陸
往
来
」
の
奥
付
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
一
九
四
一
年
五
月
号
発
行
の
時
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
つ
い
で
に
言
え
ば
、
こ
の
時
同
誌
の
発
売
元
も
北
四
川
路
の
三
通
書
局
か
ら
虬
江
路
の
中
央
書
報
発
行
所
へ
と
変
っ
て
い
る
）。
だ
が
、
こ
う
し
た
雑
誌
単
体
の
奥
付
を
用
い
て
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
陸
往
来
社
以
外
の
新
聞
・
出
版
関
係
企
業
の
デ
ー
タ
も
同
時
に
追
う
こ
と
の
で
き
る
前
出
『
支
那
在
留
邦
人
人
名
録
』
を
活
用
す
る
な
ら
、
同
盟
通
信
社
中
支
総
局
と
福
岡
日
日
新
聞
上
海
支
局
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
「
北
四
川
路
八
七
九
号
虹
口
ビ
ル
」
の
六
│
七
階
と
三
階
と
に
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
大
陸
往
来
社
の
情
報
網
の
広
が
り
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
同
業
に
携
わ
る
他
社
が
同
じ
大
楼
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
と
の
競
合
や
協
力
関
係
が
た
ち
ど
こ
ろ
の
う
ち
に
成
り
立
つ
環
境
下
に
社
を
置
い
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
点
に
与
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
で
「
大
陸
往
来
」
及
び
そ
の
前
身
に
あ
た
る
「
大
陸
交
通
」
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
の
提
示
を
終
え
、
引
き
続
き
「
大
陸
往
来
」
の
目
次
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
注
⑴
一
九
四
〇
年
八
月
二
十
七
日
発
行
の
「
大
陸
新
報
」
に
「「
支
那
の
夜
前
後
篇
」
廿
九
日
一
般
公
開
第
二
歌
舞
伎
座
」
の
広
告
が
出
て
い
る
。
⑵
「
上
海
歌
人
」
の
創
刊
は
一
九
四
一
年
三
月
。
⑶
「
大
陸
往
来
」
の
一
九
四
〇
年
十
一
月
号
に
は
、
同
年
七
月
二
十
三
日
附
上
海
日
本
総
領
事
館
の
認
可
を
得
て
旧
社
名
「
大
陸
交
通
倶
楽
部
」
を
「
大
陸
往
来
社
」
と
改
名
し
た
「
謹
告
」
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
情
報
は
出
て
い
な
い
。
⑷
『
中
国
紳
士
録
』
に
よ
れ
ば
大
輪
は
明
治
三
八
年
生
れ
な
の
で
「
大
陸
往
来
」
創
刊
時
は
三
五
歳
で
あ
る
。
ま
た
、「
サ
ン
パ
ウ
ロ
珈
琲
宣
伝
販
売
店
喫
茶
百
花
苑
漢
口
」
広
告
（「
大
陸
往
来
」
一
九
四
〇
年
十
二
月
号
）・「
サ
ン
パ
ウ
ロ
珈
琲
商
店
南
京
支
店
（
南
京
市
中
山
路
新
街
口
）
広
告
（「
大
陸
往
来
」
一
九
四
一
年
一
月
号
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
彼
の
事
業
が
「
中
支
」
一
帯
に
拡
大
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
＊
＊
＊
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
二
初
期
「
大
陸
往
来
」（
一
九
四
〇
年
十
月
〜
一
九
四
一
年
十
二
月
）
目
次
一
覧
〔
凡
例
〕
・
各
号
の
実
際
の
「
目
次
」
で
は
、
作
品
（
記
事
）
の
記
載
順
が
頁
順
に
な
っ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
の
で
、
原
則
と
し
て
頁
順
に
合
わ
せ
て
記
し
た
。
・
作
品
（
記
事
）
タ
イ
ト
ル
が
「
目
次
」
と
本
文
と
で
異
な
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
後
者
に
従
う
。
ま
た
、
そ
の
際
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
併
せ
て
記
し
た
。
・〔
特
輯
〕
が
組
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
表
記
や
そ
れ
に
対
応
す
る
各
記
事
の
タ
イ
ト
ル
が
、「
目
次
」
と
本
文
と
で
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
両
者
を
比
較
し
て
ど
ち
ら
が
適
切
で
あ
る
か
が
判
断
で
き
る
場
合
は
そ
れ
を
採
り
、
判
断
し
か
ね
る
場
合
は
原
則
的
に
本
文
の
方
を
採
っ
た
。
ま
た
、〔
特
輯
〕
に
該
当
す
る
記
事
の
タ
イ
ト
ル
に
は
＊
を
付
し
た
。
・
作
品
（
記
事
）
執
筆
者
や
座
談
会
等
出
席
者
の
肩
書
は
、「
目
次
」
や
文
中
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
記
し
た
。
な
お
同
一
人
物
に
関
し
て
同
じ
肩
書
が
二
回
以
上
出
て
く
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
初
回
の
み
記
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
談
話
筆
記
で
筆
記
者
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
括
弧
を
付
し
て
記
し
た
。
個
人
名
で
は
な
く
編
集
部
・
調
査
部
と
い
っ
た
表
記
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
記
し
た
。
・
作
品
（
記
事
）
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
要
す
る
場
合
、〈
〉
を
用
い
て
そ
れ
を
記
し
た
。
・〔
随
筆
〕・〔
現
地
創
作
〕・〔
各
地
だ
よ
り
〕・〔
詩
〕
な
ど
の
見
出
し
が
、
本
文
も
し
く
は
「
目
次
」
に
あ
っ
て
付
い
て
い
る
も
の
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
。
・
文
芸
作
品
中
、
タ
イ
ト
ル
だ
け
か
ら
で
は
ジ
ャ
ン
ル
が
判
断
し
に
く
い
も
の
に
関
し
て
は
、
タ
イ
ト
ル
下
に
括
弧
を
付
し
て
（
小
説
）・（
詩
）・（
短
歌
）・（
俳
句
）・（
随
筆
）
な
ど
と
表
記
し
た
。
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
三
・
注
目
す
べ
き
社
告
は
採
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
都
度
タ
イ
ト
ル
上
に
（
社
告
）
と
表
記
し
た
。
・
人
名
表
記
に
つ
い
て
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。
明
ら
か
に
誤
植
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
そ
の
箇
所
に
マ
マ
を
付
け
、
正
し
い
表
記
を
そ
の
後
に
〔
〕
を
付
し
て
記
し
た
。
・
そ
の
ほ
か
、
見
易
さ
や
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
表
記
を
一
部
整
序
し
た
箇
所
も
あ
る
。
○
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
十
月
号
「
新
体
制
」
発
足
号
表
紙
工
藤
小
馬
次
郎
扉
絵
田
川
憲
グ
ラ
ビ
ヤ
「
江
南
秋
の
点
描
」
四
頁
大
陸
往
来
時
評
６
新
民
主
々
義
論
〈
冒
頭
に
「
本
文
は
一
九
四
〇
年
一
月
一
五
日
赤
都
延
安
に
於
て
「
中
国
文
化
」
の
発
刊
に
際
し
て
毛
沢
東
の
執
筆
せ
る
も
の
ゝ
抄
訳
で
あ
る
」
と
の
編
輯
部
の
断
り
書
き
あ
り
〉
７
中
国
に
於
け
る
憲
政
運
動
中
村
三
次
２
７
重
慶
の
外
力
依
存
と
そ
の
方
向
坂
爪
精
一
郎
３
４
租
界
回
収
と
和
平
前
進
蘇
錫
文
３
９
マ
マ
各
地
だ
よ
り
蘇
州
よ
い
と
こ
黒
木
清
二
〔
次
〕
４
２
城
外
（
詩
）〈
作
品
末
尾
に
「
蘇
州
城
外
風
物
詩
」
と
記
載
〉
黒
木
清
次
４
５
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
四
蒋
政
権
の
財
政
破
綻
篠
原
勝
也
４
６
重
慶
・
抗
日
・
統
一
戦
線
厳
久
政
二
５
０
抗
日
文
化
の
殿
堂
│
魯
迅
芸
術
学
院
に
就
て
│
対
島
洋
平
５
５
各
地
だ
よ
り
杭
州
さ
ま
ざ
ま
青
木
茂
子
５
９
重
慶
政
府
の
戦
時
教
育
秋
葉
梧
郎
６
０
重
慶
の
法
幣
対
策
新
現
象
藤
野
信
吉
６
３
弘
法
大
師
の
入
唐
に
就
て
（
其
ノ
六
）
高
野
山
上
海
別
院
木
村
澄
覚
６
５
国
民
政
府
重
要
日
記
調
査
部
６
８
支
那
新
聞
情
報
（
政
治
、
経
済
、
文
化
）
調
査
部
７
０
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
編
輯
局
７
４
各
地
だ
よ
り
南
京
の
荒
彫
り
桜
田
秀
明
７
８
重
慶
政
治
メ
モ
経
済
メ
モ
編
輯
局
８
０
秋
詩
抄
富
安
徉
児
８
７
〈「
古
カ
バ
ン
」・「
廃
園
」
の
二
作
品
〉
虹
口
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
島
邦
善
太
８
８
中
国
話
劇
運
動
史
徐
慕
雲
著
・
中
村
三
次
訳
８
９
〈
冒
頭
に
徐
慕
雲
の
著
「
中
国
戯
劇
史
」
中
の
話
劇
に
関
す
る
部
分
の
全
訳
と
の
訳
者
に
よ
る
断
り
書
き
あ
り
〉
上
海
案
内
記
（
五
）
河
林
晴
二
９
３
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
五
支
那
常
識
講
座
（
二
）
編
輯
局
９
３
〈
〜
９
７
三
段
組
の
下
段
〉
大
陸
人
物
評
論
上
海
居
留
民
団
助
役
渡
邉
伍
１
０
３
（
社
告
）「
今
月
の
俳
句
欄
は
撰
者
出
張
中
に
つ
き
休
載
」
１
０
３
各
地
だ
よ
り
蚌
埠
お
も
か
げ
大
隅
雅
文
１
０
４
重
慶
余
聞
傳
玉
琳
の
脱
走
（
二
）
大
和
武
郎
１
０
７
（
社
告
）
懸
賞
小
説
募
集
１
０
８
〔
現
地
創
作
〕
楊
城
物
語
（
小
説
）
野
上
徹
夫
１
０
９
〔
同
〕
清
濁
（
小
説
）
蘇
我
邦
衛
１
２
４
支
那
官
話
講
座
（
二
）
編
輯
局
１
３
５
編
輯
後
記
１
３
８
○
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
十
一
月
号
（
第
一
巻
第
八
号
）
表
紙
・
目
次
カ
ッ
ト
・
扉
絵
牧
口
鈔
グ
ラ
ビ
ヤ
（
混
乱
の
重
慶
）
四
頁
大
陸
往
来
時
評
６
中
国
共
産
党
の
「
民
主
化
」
政
策
を
暴
く
│
国
共
相
克
の
理
論
的
根
拠
│
水
木
一
郎
８
〔
特
輯
最
近
の
重
慶
解
剖
政
治
〕
＊
重
慶
各
党
各
派
の
趨
勢
川
崎
正
雄
２
０
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
六
＊
重
慶
政
府
の
外
交
政
策
安
藤
次
郎
４
０
＊
辺
疆
問
題
西
雅
雄
４
９
各
地
だ
よ
り
希
望
に
か
が
や
く
南
京
だ
よ
り
和
木
嘉
郎
５
７
新
刊
紹
介
５
８
〔
特
輯
最
近
の
重
慶
解
剖
経
済
〕
＊
工
業
合
作
運
動
の
経
過
と
実
績
浅
田
耕
５
９
＊
援
蔣
物
資
輸
送
ル
ー
ト
と
し
て
の
寧
波
、
温
州
及
川
朝
雄
６
７
＊
踠
く
重
慶
の
交
通
野
坂
正
７
３
＊
支
那
糧
食
問
題
の
一
般
的
所
在
│
戦
時
支
那
糧
食
問
題
序
論
│
石
川
正
義
８
２
上
海
の
新
体
制
運
動
民
間
有
志
愈
よ
動
く
９
９
各
地
だ
よ
り
秋
ふ
か
し
蘇
州
だ
よ
り
黒
木
清
次
１
０
０
（
社
告
）
懸
賞
小
説
募
集
１
０
１
随
筆
上
海
風
俗
寸
感
徹
翁
居
士
１
０
２
〔
特
輯
最
近
の
重
慶
解
剖
文
化
〕
＊
重
慶
の
新
聞
政
策
藤
田
秀
雄
１
０
４
ブ
ッ
ク
・
レ
ヴ
ユ
ウ
Ｎ
生
１
３
２
＊
重
慶
文
学
の
方
向
小
泉
譲
１
３
３
＊
現
代
中
国
演
劇
論
│
そ
の
進
展
過
程
と
今
後
の
動
向
│
竹
内
次
郎
１
４
１
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
七
＊
重
慶
政
策
抗
戦
映
画
の
動
向
秋
葉
梧
郎
１
４
９
重
慶
政
治
メ
モ
１
５
７
上
海
萬
事
始
│
シ
ヤ
ン
ハ
イ
文
化
ク
ロ
ニ
ク
ル
（
上
）
１
６
９
現
地
の
新
経
済
体
制
勝
野
信
吾
１
７
５
各
地
だ
よ
り
今
日
此
の
ご
ろ
杭
州
だ
よ
り
青
田
茂
男
１
８
１
転
換
期
の
上
海
邦
人
商
社
│
中
支
経
済
夜
話
│
大
滬
荘
隠
士
１
８
５
中
支
の
経
済
事
情
資
料
外
字
・
華
字
紙
は
か
う
言
つ
て
居
る
１
９
１
支
那
常
識
講
座
１
９
２
〈
〜
１
９
４
三
段
組
の
下
段
〉
軍
票
に
挙
る
凱
歌
２
０
４
上
海
綿
業
界
概
況
２
０
８
弘
法
大
師
の
入
唐
に
就
て
（
其
ノ
七
）〈
こ
の
回
で
完
〉
高
野
山
上
海
別
院
木
村
澄
覚
２
１
１
地
域
別
青
年
団
の
組
織
│
上
海
青
年
団
の
拡
大
強
化
│
２
１
７
国
民
政
府
重
要
日
記
２
１
８
（
社
告
）
読
者
原
稿
募
集
２
２
０
珈
琲
談
義
静
域
生
（
目
次
で
は
静
城
）
２
２
１
（
社
告
）
謹
告
〈「
昭
和
十
五
年
七
月
二
十
三
日
附
在
上
海
日
本
総
領
事
館
の
認
可
を
得
て
旧
社
名
「
大
陸
交
通
倶
楽
部
」
を
「
大
陸
往
来
社
」
と
改
名
致
居
候
」〉
２
２
２
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
２
２
３
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
八
支
那
官
話
講
座
（
３
）
２
３
１
〔
現
地
創
作
〕
な
が
れ
（
小
説
）
黒
木
清
次
２
３
３
〔
同
〕
石
羊
（
小
説
）
多
田
裕
計
２
４
３
詩
野
戦
病
院
〈
作
品
末
尾
に
「
一
九
三
八
年
の
メ
モ
よ
り
」
と
あ
り
〉
我
妻
隆
雄
２
５
０
〔
同
〕
春
妹
（
小
説
）
新
人
創
作
國
見
由
紀
夫
２
５
２
〈
作
品
末
尾
に
筆
者
の
経
歴
と
こ
の
作
を
掲
載
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
記
し
た
編
輯
局
に
よ
る
付
記
が
あ
る
〉
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
上
海
覆
面
子
選
２
７
１
中
支
運
輸
界
に
気
を
吐
く
杉
本
組
の
断
面
２
７
３
編
輯
後
記
２
７
４
○
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
十
二
月
号
（
第
一
巻
第
九
号
）
表
紙
・
扉
絵
牧
口
鈔
口
絵
写
真
空
本
社
同
人
作
大
陸
往
来
時
評
４
〔
特
輯
現
地
的
視
角
に
よ
る
新
体
制
の
考
察
〕
＊
新
体
制
に
就
て
の
一
考
察
│
現
地
人
の
視
角
よ
り
│
小
岩
井
浄
６
＊
「
新
体
制
」
現
地
人
座
談
会
１
６
出
席
者＝
立
石
俊
蔵
（
山
崎
経
済
研
究
所
上
海
分
室
）・
熊
谷
康
（
満
鉄
上
海
調
査
室
）・
松
井
松
次
（
上
海
青
年
団
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
七
九
事
務
局
長
）・
高
橋
良
三
（
満
鉄
上
海
調
査
室
）・
水
島
治
男
（
東
亜
公
論
社
）
大
輪
社
長
、
浅
田
、
米
倉
、
川
本
各
記
者
（
本
社
側
）
新
刊
紹
介
３
２
＊
日
本
の
新
体
制
は
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
安
井
源
吾
３
４
＊
新
体
制
問
題
に
就
て
│
現
地
邦
人
に
与
ふ
│
林
雄
吉
（
上
海
各
路
聯
合
会
長
）
３
８
＊
新
体
制
と
上
海
の
生
活
者
白
神
栄
松
（
在
上
海
領
事
館
警
察
署
長
）
４
１
＊
現
地
新
体
制
と
経
済
人
栗
本
寅
次
（
瀛
華
洋
行
専
務
）
４
２
〔
第
三
国
人
の
日
本
新
体
制
観
〕
４
６
〈
編
者
に
よ
る
「
ま
え
が
き
」
あ
り
。
第
一
論
は
Ｈ
、
Ｇ
、
Ｗ
、
ウ
ッ
ド
、
ヘ
ッ
ド
主
宰O
riental
A
ffairs
誌
の
社
説
、
第
二
論
はN
ew
Y
o
rk
Tim
es
M
agazin
誌
に
掲
載
さ
れ
た
評
論
家H
ugh
Byas
の
所
論
〉
＊
第
一
論
日
本
の
新
国
民
体
制
│
近
衛
声
明
に
関
連
し
て
│
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
ア
フ
エ
ア
４
７
＊
第
二
論
日
本
の
新
政
治
機
構
に
お
い
て
軍
部
は
フ
ア
シ
ス
ト
国
家
で
党
が
占
め
た
地
位
に
あ
る
ヒ
ユ
ー
・
バ
イ
ア
ス
４
９
（
社
告
）「
特
別
原
稿
」
募
集
〇
現
地
生
活
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
（
職
場
報
告
）
５
３
ど
こ
迄
続
く
邦
商
の
悩
み
│
中
支
経
済
夜
話
│
大
滬
荘
隠
士
５
４
外
字
紙
の
論
調
５
５
〈
〜
５
８
三
段
組
の
下
段
〉
ブ
ツ
ク
・
レ
ヴ
ユ
ウ
平
野
義
太
郎
と
天
野
元
之
助
の
対
談
大
陸
（
十
一
月
号
）
の
座
談
会
大
北
三
次
郎
６
１
各
地
だ
よ
り
西
湖
の
ほ
と
り
杭
州
だ
よ
り
青
木
茂
子
６
２
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
〇
（
社
告
）
懸
賞
小
説
募
集
６
３
奥
地
取
引
統
制
と
上
海
経
済
活
動
勝
野
信
吉
（
目
次
で
は
信
吾
）
６
４
上
海
萬
事
始
│
シ
ヤ
ン
ハ
イ
文
化
ク
ロ
ニ
ク
ル
（
下
）
７
４
各
地
だ
よ
り
塔
と
石
た
ゝ
み
の
街
蘇
州
だ
よ
り
黒
木
清
次
８
３
抗
日
映
画
の
崩
壊
辻
久
一
８
６
中
支
の
経
済
事
情
資
料
邦
人
各
調
査
機
関
報
告
資
料
の
抜
粋
１
０
４
新
体
制
と
現
地
文
学
│
文
芸
時
評
│
二
藤
二
雄
１
１
２
詩
津
浦
線
〈
作
品
末
尾
に
「
中
北
支
旅
行
詩
の
う
ち
」
と
あ
り
〉
黒
木
清
次
１
１
８
大
陸
人
物
評
論
林
雄
吉
米
田
徹
平
１
２
０
杉
村
廣
藏
山
田
浅
右
衛
門
１
２
１
閘
北
閑
談
島
影
清
１
２
２
各
地
だ
よ
り
躍
進
め
ざ
ま
し
蚌
埠
だ
よ
り
小
村
英
夫
１
３
３
兵
隊
官
話
物
語
り
吉
村
螽
聲
１
３
７
支
那
常
識
講
座
１
３
８
〈
〜
１
４
２
三
段
組
の
下
段
〉
新
短
歌
猫
高
橋
春
江
１
４
６
新
俳
句
自
画
像
加
藤
清
由
１
４
７
（
広
告
）
本
誌
新
年
号
の
偉
観
驀
進
「
国
民
政
府
」
の
全
貌
１
４
８
上
海
映
画
界
へ
警
告
竹
内
次
郎
１
５
０
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
一
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
１
５
２
重
慶
政
治
メ
モ
経
済
メ
モ
文
化
メ
モ
１
６
０
〔
現
地
創
作
〕
少
女
テ
レ
ー
ゼ
│
上
海
碼
頭
風
景
│
（
小
説
）
小
泉
譲
１
７
３
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
上
海
覆
面
子
選
１
９
０
支
那
官
話
講
座
（
４
）
１
９
２
編
輯
後
記
１
９
４
○
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
一
月
号
（
第
二
巻
第
一
号
）
表
紙
・
扉
・
目
次
カ
ツ
ト
牧
口
鈔
グ
ラ
ビ
ア
（
国
民
政
府
要
人
揮
毫
）
大
陸
往
来
時
評
２
〔
特
輯
調
印
後
の
国
民
政
府
〕
＊
更
生
国
民
党
論
中
井
貞
雄
４
＊
日
支
国
交
基
本
条
約
締
結
と
そ
の
意
義
西
田
治
雄
１
９
＊
還
都
国
府
と
憲
政
問
題
河
上
誠
２
７
北
極
閣
田
中
忠
夫
３
７
＊
国
府
の
社
会
的
基
礎
田
春
三
４
３
＊
国
交
調
印
後
の
新
情
勢
和
平
・
反
共
工
作
の
方
向
王
平
５
１
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
二
＊
新
政
権
下
の
華
僑
諸
問
題
南
洋
華
僑
再
検
討
鮑
振
青
５
５
名
家
随
筆
１
青
磁
の
色
に
つ
い
て
蔵
原
蘇
陽
６
０
名
家
随
筆
２
食
後
直
感
記
須
藤
五
百
三
６
２
＊
中
支
農
村
の
再
建
│
新
政
府
の
統
治
下
に
在
り
て
│
山
田
拓
一
郎
６
５
＊
調
印
後
の
経
済
界
動
向
│
殊
に
上
海
経
済
界
の
特
殊
性
│
鈴
木
健
７
８
＊
国
民
政
府
の
文
化
政
策
楊
鴻
烈
８
３
上
海
に
於
け
る
「
幇
」
の
研
究
放
生
津
太
郎
９
２
＊
新
中
国
婦
人
問
題
の
対
策
萬
孟
婉
１
１
０
随
筆
Ａ
と
Ｂ
の
話
│
上
海
風
俗
時
評
│
木
下
通
夫
１
２
０
結
婚
適
齢
期
島
津
透
１
２
３
宣
伝
戦
の
本
質
馬
淵
逸
雄
（
安
藤
徳
器
記
）
１
２
６
魔
都
上
海
の
実
態
吉
村
螽
聲
１
３
０
歌
寒
潮
風
情
三
浦
桂
祐
１
４
０
上
海
に
於
け
る
第
三
国
の
権
益
問
題
ジ
ヨ
ン
・
ア
ー
ラ
ー
１
４
１
〈「
は
し
が
き
」
で
、
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ポ
ス
ト
紙
な
ら
び
に
チ
ヤ
イ
ナ
ウ
イ
ー
ク
リ
ー
レ
ヴ
ユ
ー
紙
に
経
済
記
事
を
発
表
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
ジ
ョ
ン
ア
ー
ラ
ー
の
論
の
集
録
だ
と
紹
介
〉
そ
の
一
上
海
の
米
国
人
権
益
に
就
て
〈
文
末
に
「
一
九
四
〇
年
十
一
月
二
日
号
」
と
あ
り
〉
そ
の
二
支
那
貿
易
に
お
け
る
英
米
商
社
の
活
躍
〈
文
末
に
「
一
九
四
〇
年
十
一
月
二
十
三
日
号
」
と
あ
り
〉
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
三
重
慶
政
治
メ
モ
経
済
メ
モ
文
化
メ
モ
１
４
９
新
世
紀
へ
の
第
一
歩
│
新
体
制
の
脱
皮
作
用
│
戸
叶
武
１
５
７
日
華
条
約
と
経
済
事
情
の
変
化
│
中
支
経
済
夜
話
│
大
滬
荘
隠
士
１
６
３
郵
政
局
を
解
剖
す
│
重
慶
政
権
下
に
あ
る
郵
政
局
を
如
何
処
理
す
べ
き
か
│
風
波
清
１
６
８
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
１
７
４
詩
鎮
江
大
木
今
日
志
１
８
５
大
陸
人
物
評
論
内
山
完
造
・
濱
本
ま
し
枝
樋
田
針
子
１
８
６
中
支
の
経
済
事
情
資
料
邦
人
各
調
査
機
関
報
告
資
料
の
抜
粋
１
８
９
支
那
常
識
講
座
１
９
０
〈
〜
１
９
１
三
段
組
の
下
段
〉
河
向
ふ
邦
商
繁
昌
記
戸
叶
里
子
１
９
５
〈「
大
陸
新
報
」
連
載
記
事
「
河
向
ふ
邦
商
繁
昌
記
」（
一
九
四
〇
年
六
月
六
日
〜
十
六
日
、
計
十
一
回
）
と
一
部
内
容
が
重
複
〉
中
支
那
の
狩
猟
さ
ま
 

美
知
丘
生
２
０
４
国
民
政
府
新
制
国
定
記
念
日
２
１
３
〔
現
地
創
作
〕
上
海
戦
前
後
（
小
説
）
本
多
恭
之
２
１
５
〔
同
〕
枯
草
の
あ
る
景
色
（
小
説
）
中
島
德
之
助
２
４
１
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
上
海
定
祥
山
人
選
２
５
６
編
輯
後
記
２
５
８
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
四
○
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
二
月
号
（
第
二
巻
第
二
号
）
表
紙
・
扉
絵
牧
口
鈔
１
目
次
カ
ッ
ト
江
藤
哲
２
グ
ラ
ビ
ア
（
新
政
府
の
役
人
は
か
く
し
て
生
れ
る
）
大
陸
往
来
時
評
６
民
族
資
本
の
動
員
と
上
海
の
遊
資
│
国
府
と
重
慶
の
争
奪
戦
を
観
る
│
長
沼
幸
延
８
物
価
と
文
化
志
摩
雅
夫
１
６
日
・
華
子
女
問
題
親
善
工
作
に
就
て
二
神
種
茂
２
６
重
慶
統
制
下
地
域
の
研
究
１
西
康
省
の
経
済
地
理
的
概
観
エ
ル
・
ボ
ブ
ロ
フ
ス
カ
ヤ
３
２
〈「
は
し
が
き
」
に
、「
本
文
は
、
ソ
聯
科
学
ア
カ
デ
ミ
ヤ
世
界
経
済
世
界
政
策
研
究
所
の
発
行
に
か
か
る
「
世
界
経
済
と
世
界
政
治
」
雑
誌
一
九
四
〇
年
八
月
号
所
載
の
、
エ
ル
・
ボ
ブ
ロ
フ
ス
カ
ヤ
女
史
「
西
康
省
│
そ
の
経
済
地
理
的
概
観
」
を
「
某
ソ
聯
研
究
家
」
に
翻
訳
し
て
も
ら
っ
た
と
の
断
り
書
き
あ
り
〉
上
海
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
４
２
重
慶
の
抗
戦
軍
力
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ー
６
３
〔
特
輯
現
地
生
活
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ユ
〕
＊
〔
文
化
交
流
〕
宣
伝
部
の
一
室
室
伏
ク
ラ
ラ
７
０
＊
〔
日
語
熱
旺
盛
〕
日
語
学
校
の
今
昔
志
奇
７
５
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
五
＊
〔
学
生
日
記
〕
学
園
の
性
格
藤
村
敬
三
８
２
＊
〔
ホ
テ
ル
覗
き
〕
番
頭
稼
業
保
定
留
夫
８
５
＊
〔
教
壇
報
告
〕
人
間
道
場
高
塚
土
筆
８
７
＊
〔
帰
還
者
報
告
〕
南
京
の
あ
る
日
國
見
由
紀
夫
８
９
＊
〔
婦
女
会
報
告
〕
施
粥
春
野
鶴
９
６
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
９
８
重
慶
政
治
メ
モ
経
済
メ
モ
文
化
メ
モ
１
２
５
詩
水
菓
梓
雲
平
１
３
２
各
新
聞
の
論
調
（
南
京
の
主
張
）（
重
慶
の
宣
伝
）
１
３
３
煙
草
工
業
の
巻
中
国
生
産
事
業
の
前
途
ジ
ヨ
ン
・
ア
ー
ラ
ー
１
５
２
光
あ
る
濁
流
（
小
説
）
大
木
雷
作
１
５
７
中
支
の
経
済
事
情
資
料
邦
人
各
調
査
機
関
報
告
資
料
の
抜
粋
１
８
４
支
那
常
識
講
座
１
８
６
〈
〜
１
８
９
三
段
組
の
下
段
〉
重
慶
統
制
下
の
新
聞
宣
伝
と
新
春
の
詞
古
川
信
雄
１
９
１
黄
色
い
国
の
画
信
版
画
と
文
田
川
憲
１
９
４
河
向
ふ
パ
チ
ン
コ
事
件
│
一
年
間
の
統
計
│
１
９
６
〔
現
地
創
作
〕
泥
岸
の
詩
（
小
説
）
二
藤
二
雄
２
０
１
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
定
祥
山
人
選
２
２
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
六
編
輯
後
記
２
２
８
○
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
三
月
号
（
第
二
巻
第
三
号
）
表
紙
・
扉
・
カ
ツ
ト
牧
口
象
口
絵
春
近
し
本
社
写
真
部
大
陸
往
来
時
評
４
新
法
幣
の
発
展
と
通
貨
戦
の
展
望
│
国
民
政
府
の
重
慶
経
済
攻
勢
始
る
│
水
木
一
郎
６
重
慶
政
権
と
憲
政
問
題
│
共
産
党
圧
迫
と
抗
戦
の
強
化
│
小
倉
音
次
郎
１
７
米
国
最
近
の
対
極
東
動
向
坂
爪
精
一
郎
３
１
世
界
の
黎
明
│
現
地
の
視
角
よ
り
観
る
米
国
の
態
度
│
古
谷
二
郎
（
上
海
在
勤
海
軍
武
官
府
嘱
託
４
０
重
慶
統
制
下
地
域
研
究
２
雲
南
省
の
経
済
地
理
的
概
観
エ
ル
・
ボ
ブ
ロ
フ
ス
カ
ヤ
（
Ｙ
・
Ｍ
生
訳
）
４
６
文
芸
時
評
現
地
文
学
の
志
向
と
段
階
│
特
に
二
三
の
現
地
作
品
に
就
て
蘇
我
邦
衛
６
２
重
慶
政
府
の
戦
時
教
育
思
想
編
輯
局
７
８
〈
冒
頭
に
、
本
篇
は
重
慶
教
育
政
策
に
関
し
て
「
某
華
人
」
が
執
筆
し
た
も
の
の
一
部
で
「
他
の
如
何
な
る
所
へ
発
表
せ
ざ
る
も
の
」
の
序
論
部
分
を
訳
し
た
も
の
と
の
断
り
書
き
あ
り
〉
〔
特
輯
現
地
文
化
の
動
向
〕
＊
中
国
美
術
に
於
る
西
洋
画
の
位
置
│
中
支
美
術
界
展
望
│
田
代
博
９
４
＊
日
華
文
化
合
作
の
考
察
日
本
の
映
画
・
支
那
の
映
画
辻
久
一
１
０
０
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
七
＊
和
平
運
動
と
教
育
建
設
徐
公
美
１
０
９
＊
教
育
建
設
の
理
論
と
実
際
卜
愈
１
１
５
＊
中
国
諸
大
学
の
内
遷
Ｅ
・
Ｈ
・
ク
レ
ツ
シ
ー
１
２
１
＊
芝
居
に
現
は
れ
た
支
那
の
風
俗
習
慣
│
特
に
「
家
」
に
寄
せ
て
│
升
屋
治
三
郎
１
２
６
＊
現
地
児
童
教
育
問
題
（
家
庭
教
育
に
就
て
）
米
山
愛
紫
１
３
３
＊
中
国
流
行
歌
集
（
第
一
輯
）
田
弘
１
４
５
＊
日
語
教
育
随
想
島
田
正
三
１
４
８
散
華
・
新
し
き
意
匠
（
詩
）
尾
崎
德
１
５
４
中
支
の
経
済
事
情
資
料
邦
人
各
調
査
機
関
報
告
資
料
の
抜
粋
１
５
６
中
国
青
年
は
日
本
に
て
何
を
感
じ
た
か
東
亜
教
育
大
会
参
列
略
記
徐
秀
敦
１
６
０
各
地
便
り
白
木
蓮
咲
く
（
蘇
州
）
紙
屋
三
郎
１
６
１
〈
〜
１
６
８
三
段
組
の
下
段
〉
明
孝
陵
と
中
山
陵
（
南
京
）
堂
山
秀
子
１
６
９
〈
〜
１
７
８
三
段
組
の
下
段
〉
（
社
告
）
写
真
部
設
置
１
８
０
随
筆
お
客
を
忘
れ
な
内
山
完
造
１
８
２
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
編
輯
局
１
８
５
最
近
の
各
新
聞
論
調
（
南
京
の
主
張
）（
重
慶
の
宣
伝
）
１
９
０
〔
現
地
創
作
〕
長
江
デ
ル
タ
（
小
説
）
多
田
裕
計
２
１
０
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
定
祥
山
人
選
２
５
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
八
編
輯
後
記
２
５
８
※
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
四
月
号
（
第
二
巻
第
四
号
）
欠
号
〇
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
五
月
号
（
第
二
巻
第
五
号
）
表
紙
杉
本
英
一
口
絵
和
平
楽
土
に
微
笑
む
本
社
写
真
部
扉
村
尾
絢
子
カ
ツ
ト
村
井
信
大
陸
往
来
時
評
４
上
海
経
済
と
支
那
資
本
主
義
杉
村
廣
藏
６
新
支
那
学
の
構
想
（
杉
村
博
士
を
囲
む
新
鋭
座
談
会
）
１
２
出
席
者＝
杉
村
廣
藏
・
飯
田
藤
次
（
東
亜
研
究
所
）・
千
葉
成
夫
（
総
領
事
館
）・
瀧
野
正
福
（
中
支
振
興
）・
山
村
秀
雄
（
日
本
銀
行
）・
山
崎
進
（
満
鉄
）・
大
輪
一
郎
（
本
社
）
世
界
戦
争
の
破
局
│
起
り
得
べ
き
事
態
│
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ー
４
４
〈
冒
頭
に
、
本
篇
が
ア
シ
ア
一
月
号
に
論
輯
さ
れ
た
ス
ノ
ー
の
世
界
戦
争
観
で
あ
る
と
の
断
り
書
き
あ
り
〉
蔣
政
権
と
銃
後
運
動
に
就
て
安
藤
新
６
４
上
海
と
現
地
文
化
の
建
設
原
一
郎
７
３
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
八
九
重
慶
統
治
下
研
究
廣
西
省
学
生
軍
の
現
況
（
承
前
）
藤
原
津
由
夫
７
８
重
慶
文
化
メ
モ
８
８
北
中
支
旅
行
記
志
保
田
良
三
９
０
〔
特
輯
今
日
の
重
慶
〕
＊
重
慶
よ
何
處
へ
行
く
９
６
〈
冒
頭
に
訳
者
の
言
葉
と
し
て
「
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
上
海
イ
ヴ
ニ
ン
グ
、
ポ
ス
ト
紙
の
主
筆
で
あ
る
ラ
ン
ド
オ
ル
、
グ
ウ
ド
の
近
著
「
今
日
の
重
慶
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
」
と
あ
り
〉
＊
深
刻
化
一
途
の
共
産
党
問
題
９
８
＊
経
済
界
を
強
襲
す
る
も
の
１
０
２
＊
和
平
陣
よ
り
み
る
重
慶
政
府
と
共
産
党
の
軋
轢
１
０
５
農
夫
画
と
文
杉
本
英
一
１
１
２
〔
特
輯
転
換
期
上
海
租
界
の
行
方
〕
＊
租
界
土
地
章
程
と
工
部
局
制
度
に
就
て
湯
良
禮
１
１
４
＊
滬
西
警
察
協
定
問
題
１
１
９
＊
共
同
租
界
改
革
の
必
然
性
Ａ
・
Ｔ
ナ
ツ
シ
ユ
１
３
２
＊
納
税
特
別
大
会
│
土
地
章
程
と
選
挙
権
の
問
題
１
３
８
〈
文
末
に
「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
、
ア
フ
エ
イ
ア
ー
、
三
月
号
よ
り
」
と
あ
り
〉
中
支
の
経
済
事
情
資
料
邦
人
各
調
査
機
関
報
告
資
料
の
抜
粋
１
４
４
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
〇
座
談
会
老
上
海
が
語
る
文
化
運
動
今
昔
譚
１
４
８
出
席
者＝
内
山
完
造
（
内
山
書
店
主
）・
小
久
保
三
九
郎
（
東
方
製
氷
重
役
）・
島
津
四
十
起
（
金
風
社
長
）・
須
藤
五
百
三
（
須
藤
医
院
長
）・
蘆
澤
駿
之
助
（
蘆
澤
印
刷
所
）・
梶
原
國
生
（
満
鉄
嘱
託
）・
升
屋
治
三
郎
（
演
劇
研
究
家
）・
吉
村
秀
聲
（
長
江
文
学
会
員
）・
大
輪
一
郎
（
大
陸
往
来
社
長
）
辺
彊
に
於
け
る
新
聞
の
動
向
長
谷
川
信
１
６
７
重
慶
政
治
メ
モ
１
７
５
重
慶
経
済
メ
モ
１
７
８
崑
曲
盛
衰
の
一
考
察
│
支
那
劇
を
司
る
異
色
的
劇
曲
林
正
之
１
８
０
租
界
メ
モ
の
中
か
ら
１
９
３
支
那
常
識
講
座
１
９
７
〔
創
作
〕
建
設
（
小
説
）
國
見
由
紀
夫
１
９
８
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
定
祥
山
人
選
２
４
２
編
輯
後
記
２
４
４
○
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
六
月
号
（
第
二
巻
第
六
号
）
表
紙
中
井
敏
カ
ツ
ト
小
林
衛
口
絵
蘇
州
河
風
景
写
真
部
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
一
大
陸
往
来
時
評
２
占
領
地
域
に
於
け
る
文
化
建
設
│
日
本
は
か
く
の
如
く
中
国
の
文
化
資
料
擁
護
し
た
│興
亜
院
文
化
局
長
伊
東
隆
治
４
封
鎖
問
題
管
見
岸
川
忠
嘉
２
２
石
川
三
四
郎
氏
に
話
を
聴
く
３
０
〈
聴
く
人
と
し
て
「
戸
叶
武
・
戸
叶
里
子
・
後
藤
俊
・
森
か
な
子
・
古
賀
久
留
美
・
両
角
澤
」〉
現
地
青
年
問
題
を
論
ず
│
峻
路
に
立
つ
青
年
│
美
山
豊
５
２
資
料
江
西
省
南
部
開
発
三
ヶ
年
計
画
６
１
〈
冒
頭
に
「
こ
の
一
文
はH
u
Chang
な
る
執
筆
者
の
名
前
で
密
勒
氏
評
論
報
三
月
二
十
九
日
号
及
び
四
月
五
日
号
の
二
号
に
亘
つ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
断
り
書
き
あ
り
〉
南
京
メ
モ
６
９
資
料
八
中
全
会
と
戦
時
三
年
建
設
計
画
７
０
〔
特
輯
日
ソ
中
立
条
約
の
世
界
的
反
響
〕
８
２
＊
日
蘇
中
立
条
約
に
対
し
各
国
は
か
く
観
る
〈「
内
紛
拡
大
の
重
慶
政
府
」・「
米
国
は
斯
く
の
如
く
う
そ
ぶ
く
」・「
英
国
は
如
何
に
打
撃
を
う
け
る
か
」・「
上
海
租
界
各
方
面
の
論
調
を
み
る
」・「
日
ソ
条
約
と
其
後
の
国
際
情
勢
」
の
見
出
し
を
設
け
て
各
国
紙
の
報
道
を
紹
介
〉
＊
日
本
外
交
の
前
進
│
日
ソ
中
立
条
約
を
繞
つ
て
│
９
５
＊
日
ソ
条
約
を
如
何
に
認
識
す
る
か
１
０
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
二
〈
上
海
周
報
（
シ
ヤ
ン
ハ
イ
・
ガ
ー
デ
ア
ン
）
四
月
十
九
日
付
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
訳
載
〉
随
筆
揚
子
江
縁
起
廣
田
俊
彦
１
１
３
新
政
権
下
地
方
自
治
の
理
論
李
宗
黄
１
１
８
〔
上
海
文
化
団
体
特
輯
〕
＊
上
海
文
化
団
体
一
覧
表
１
２
６
＊
授
産
場
訪
問
‐
山
岸
女
史
の
婦
女
協
進
会
│
１
２
７
＊
向
上
を
め
ざ
す
東
亜
婦
女
会
理
事
長
春
野
鶴
１
２
８
＊
童
心
提
携
│
日
華
子
女
親
善
協
会
│
二
神
種
茂
１
２
９
＊
大
き
な
役
割
│
上
海
芸
文
会
の
歴
史
│
升
屋
治
三
郎
１
３
１
＊
長
江
文
学
会
の
生
立
ち
吉
村
秀
聲
１
３
２
＊
映
画
の
大
衆
性
を
│
映
画
研
究
会
に
与
へ
ら
れ
た
も
の
│
１
３
６
＊
交
響
楽
の
普
及
│
音
楽
同
好
会
誕
る
│
１
３
６
＊
上
海
コ
ド
モ
グ
ル
ツ
ペ
│
Ｓ
Ｃ
Ｇ
放
送
会
に
つ
い
て
│
グ
ル
ツ
ペ
同
人
高
木
貢
男
１
３
７
＊
日
支
美
術
の
交
流
上
海
画
廊
清
野
久
美
１
３
９
支
那
常
識
講
座
１
４
５
改
編
新
四
軍
問
題
１
４
６
支
那
翰
墨
漫
談
松
村
天
籟
１
４
８
重
慶
文
化
メ
モ
１
５
１
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
三
随
筆
私
の
眺
め
村
尾
絢
子
１
５
３
米
国
の
白
銀
と
中
国
の
通
貨
１
５
５
工
部
局
監
獄
の
解
剖
│
世
界
最
大
の
経
費
と
収
容
人
員
│
大
利
根
郷
１
５
８
上
海
煙
草
業
の
調
査
１
６
４
重
慶
政
治
メ
モ
１
７
４
重
慶
経
済
メ
モ
１
７
６
随
筆
渡
支
即
感
大
日
方
傳
１
７
７
租
界
メ
モ
よ
り
１
８
２
〔
創
作
〕
追
放
者
の
家
（
小
説
）
小
泉
譲
１
８
４
懸
賞
募
集
大
陸
往
来
俳
壇
定
祥
山
人
選
２
１
４
編
輯
後
記
２
１
６
○
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
月
号
（
第
二
巻
第
十
号
）
口
絵
（
写
真
）
虎
丘
風
景
碓
氷
呼
和
美
大
陸
往
来
社
論
和
平
革
命
を
闘
争
せ
よ
２
中
日
両
民
族
へ
の
要
望
汪
精
衞
（
文
責
陳
昌
祖
）
４
国
民
政
府
政
治
力
強
化
の
重
点
在
南
京
・
国
民
政
府
嘱
託
西
邊
群
雄
８
国
民
政
府
強
化
の
中
心
課
題
宣
伝
部
編
審
金
志
浩
１
７
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
四
独
ソ
戦
争
と
抗
日
支
那
立
石
峻
２
２
英
米
南
方
攻
勢
の
根
拠
田
知
花
信
量
（
文
責
記
者
）
３
０
準
戦
時
下
米
国
と
援
蔣
の
再
検
討
同
盟
通
信
社
中
支
総
局
記
者
福
澤
延
一
３
５
上
海
租
界
の
新
発
展
段
階
│
敵
性
租
界
よ
り
共
栄
租
界
へ
│
満
鉄
上
海
事
務
所
第
二
調
査
室
眞
鍋
藤
治
４
０
新
情
勢
下
の
上
海
貿
易
同
盟
中
支
記
者
渡
邊
孟
次
４
７
詩
城
壁
賦
南
原
凉
二
５
６
ク
オ
ワ
チ
ー
経
済
講
話
第
四
回
報
關
業
（
通
關
業
）
と
掛
旗
の
話
栗
本
寅
治
５
８
支
那
奇
習
百
話
（
そ
の
一
）
租
妻
風
俗
仮
谷
太
郎
６
８
重
慶
政
治
メ
モ
７
２
江
南
文
化
発
展
の
根
拠
廣
田
俊
彦
７
４
中
日
文
化
合
作
の
基
盤
上
海
自
然
科
学
研
究
所
員
西
村
捨
也
８
６
外
論
叢
苑
９
３
〈
南
方
問
題
に
関
し
て
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ポ
ス
ト
紙
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
抄
訳
〉
泰
国
の
脅
威
・
石
油
と
泰
國
・
泰
国
と
英
米
・
泰
国
の
態
度
・
泰
国
と
日
本
通
俗
文
化
講
座
人
情
・
風
俗
第
二
話
美
人
を
繞
る
文
人
・
墨
客
松
村
雄
藏
１
０
０
重
慶
経
済
メ
モ
１
０
６
重
慶
研
究
四
年
来
・
重
慶
国
民
党
の
行
動
政
治
資
料
１
０
８
〈
重
慶
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
秘
書
長
に
就
任
し
た
呉
鉄
城
が
党
活
動
に
つ
い
て
略
述
し
た
も
の
〉
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
五
重
慶
政
権
抗
戦
経
済
の
実
態
│
第
三
次
財
政
会
議
の
批
判
│
前
外
務
省
情
報
部
員
泉
信
介
１
１
８
趣
味
案
内
秋
釣
り
は
「
ハ
ゼ
」
か
ら
熊
崎
跳
魚
１
３
１
彩
管
に
映
じ
た
中
支
の
風
物
（
現
地
画
人
が
語
る
）
座
談
会
１
３
２
出
席
者＝
井
出
岳
水
（
日
本
画
・
井
出
商
会
）・
白
神
峻
峰
（
日
本
画
・
領
警
）・
田
代
博
（
洋
画
・
女
学
校
）・
高
橋
弘
二
（
洋
画
・
女
学
校
）・
堀
場
定
祥
（
日
本
画
・
上
紡
）・
松
村
天
籟
（
日
本
画
・
興
亜
院
）・
村
尾
絢
子
（
洋
画
）
〔
現
地
創
作
〕
異
国
に
果
つ
（
小
説
）
太
田
克
己
１
５
８
〔
現
地
俳
句
〕
大
陸
往
来
俳
壇
堀
場
定
祥
選
１
８
４
俳
人
言
定
祥
記
〈
〜
１
８
５
三
段
組
の
下
段
〉
編
輯
後
記
１
８
６
※
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
一
月
号
は
十
二
月
号
「
編
輯
後
記
」
に
よ
る
と
休
刊
。
○
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
十
二
月
号
（
第
二
巻
第
十
二
号
）
新
発
足
号
社
論
現
地
雑
誌
の
役
割
と
使
命
２
〔
特
輯
日
本
政
治
力
の
結
集
と
東
亜
の
新
事
態
〕
＊
日
本
政
治
力
強
化
と
東
亜
共
栄
圏
の
進
路
水
木
一
郎
４
＊
東
亜
共
栄
圏
に
於
け
る
中
国
海
運
の
再
建
松
井
利
明
９
＊
上
海
新
経
済
体
制
の
創
造
│
英
米
勢
力
の
後
退
と
上
海
経
済
の
変
貌
を
中
心
と
し
て
│
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
六
勝
野
信
也
（
上
海
毎
日
新
聞
社
経
済
部
記
者
）
１
６
＊
日
本
の
前
進
と
重
慶
の
恐
怖
南
一
平
２
２
〔
現
地
通
信
〕
上
海
往
来
米
田
大
徳
３
１
詩
泥
土
層
│
上
海
雑
草
原
│
池
田
克
己
３
２
〔
現
地
随
想
〕
外
地
行
政
所
見
三
上
英
雄
（
民
団
議
員
法
律
家
）
３
４
〔
現
地
政
治
時
評
〕
四
中
全
書
と
九
中
全
書
陳
一
就
３
８
共
栄
圏
映
画
論
へ
の
一
提
言
象
川
潤
４
２
最
近
の
支
那
新
聞
（
南
京
の
論
調
）（
重
慶
の
論
調
）
５
３
通
俗
文
化
講
座
第
三
講
支
那
に
於
け
る
流
氓
の
研
究
（
一
）
賀
茂
眞
人
５
８
〔
現
地
随
想
〕
随
想
豆
腐
百
態
内
山
完
造
６
３
〔
研
究
・
調
査
〕
張
学
良
問
題
と
人
権
運
動
青
木
泰
太
郎
６
６
〔
研
究
・
調
査
〕
資
産
凍
結
と
上
海
邦
人
紡
績
井
口
勝
治
（
長
江
問
題
研
究
所
上
海
調
査
室
所
員
）
８
０
支
那
異
風
俗
百
話
（
そ
の
二
）
一
妻
多
夫
主
義
仮
谷
太
郎
９
４
〔
現
地
通
信
〕
重
慶
往
来
９
９
現
地
経
済
時
評
古
川
敏
一
１
０
０
重
慶
研
究
１
０
４
〈「
為
替
申
請
新
辨
法
の
公
布
」・「
財
政
破
綻
か
ら
地
方
公
債
濫
発
」・「
米
の
援
助
不
徹
底
に
重
慶
不
満
」・「
一
党
専
制
の
攻
撃
に
孫
反
駁
す
」・「
ビ
ル
マ
の
防
衛
英
米
蔣
の
合
作
」・「
重
慶
戦
車
隊
敗
戦
ま
た
敗
戦
」・「
蔣
の
独
裁
暗
黒
政
治
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
七
を
悲
難
」
の
小
見
出
し
〉
大
陸
の
話
題
１
０
４
〈
〜
１
０
７
四
段
組
下
段
〉
抗
日
内
部
指
導
勢
力
内
訌
の
実
態
加
茂
喜
三
１
０
８
現
地
経
済
情
報
１
１
９
〔
現
地
通
信
〕
香
港
往
来
鈴
川
真
次
１
２
４
国
際
論
調
１
２
５
〈「
ソ
連
結
局
敗
北
か
（
米
紙
）」・「
重
慶
戦
時
経
済
の
概
況
（
華
紙
）」・「
比
島
の
食
糧
危
機
（
米
紙
）」・「
困
難
な
る
援
ソ
輸
送
路
（
独
紙
）」・「
為
替
政
策
の
批
判
（
華
紙
）」・「
独
ソ
戦
の
帰
趨
（
米
紙
）」・「
比
島
空
軍
の
増
強
（
比
紙
）」・「
独
の
秘
密
地
図
問
題
（
独
紙
）」・「
日
米
戦
の
可
能
性
（
伊
紙
）」・「
重
慶
為
替
統
制
の
失
敗
（
華
紙
）」・「
来
栖
大
使
の
特
派
（
日
紙
）」・「
米
の
極
東
攻
勢
（
米
紙
）」・「
英
米
の
術
策
暴
露
（
伊
紙
）」・「
第
二
戦
線
の
展
開
（
英
紙
）」・「
ソ
連
の
冬
季
攻
勢
（
独
紙
）」
の
小
見
出
し
〉
〔
現
地
通
信
〕
南
京
往
来
樺
山
好
三
郎
１
３
１
現
地
文
化
時
評
辻
徹
平
１
３
２
現
地
生
産
工
場
を
覗
く
（
１
）
大
中
華
製
紙
の
巻
１
３
４
現
地
生
産
工
場
を
覗
く
（
２
）
亜
細
亜
鋼
業
の
巻
１
３
５
小
説
新
市
街
日
記
佐
野
清
１
３
６
現
地
短
歌
大
陸
往
来
歌
壇
・
現
地
短
歌
道
の
た
め
に
１
４
８
現
地
俳
句
大
陸
往
来
俳
壇
堀
場
定
祥
選
１
４
９
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
八
俳
人
言
堀
場
定
祥
１
４
９
編
輯
後
記
１
５
０
【
参
考
】
な
お
、
最
後
に
「
参
考
」
と
し
て
、
本
文
で
も
言
及
し
た
「
大
陸
交
通
」
創
刊
号
と
第
三
号
の
目
次
も
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。
○
「
大
陸
交
通
」
創
刊
号
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
一
月
号
年
頭
の
辞
１
発
刊
之
御
挨
拶
松
崎
茂
雄
２
大
陸
交
通
倶
楽
部
趣
意
書
・
大
陸
交
通
倶
楽
部
会
則
４
大
陸
交
通
会
館
の
設
立
８
中
支
の
交
通
網
交
通
諸
会
社
の
展
望
１
０
生
活
と
交
通
奎
道
生
１
７
新
中
央
政
権
ノ
樹
立
ト
東
亜
協
同
体
ヘ
ノ
一
考
察
押
田
統
輔
１
９
華
中
鉄
道
新
旧
名
対
照
表
１
９
〈
〜
２
０
四
段
組
下
段
〉
日
章
旗
敬
揚
感
念
鼓
吹
に
就
い
て
皇
道
山
人
２
１
人
物
評
論
生
粋
の
鉄
道
男
華
中
鉄
道
副
総
裁
田
誠
氏
の
才
腕
千
葉
直
２
３
偶
感
随
筆
福
成
莞
爾
２
５
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
九
九
大
日
本
海
軍
上
海
警
備
地
区
内
自
動
車
取
り
締
ま
り
規
則
上
海
海
軍
特
別
陸
戦
隊
発
表
３
０
中
支
の
各
都
市
の
交
通
機
関
３
０
〈
〜
３
２
三
段
組
下
段
〉
轢
き
殺
さ
れ
た
あ
の
子
の
為
に
│
母
と
姉
の
な
げ
き
│
増
田
い
く
子
３
６
交
通
事
故
防
止
と
運
転
者
の
自
己
反
省
松
崎
生
４
０
航
空
聯
盟
の
誕
生
と
使
命
扇
谷
太
郎
４
１
舟
山
小
唄
（
白
頭
ぶ
し
）
長
井
刀
水
４
３
華
中
鉄
道
技
術
陣
の
凱
歌
│
復
興
機
械
の
自
給
自
足
策
成
る
│
４
４
中
支
那
忠
霊
顕
彰
会
設
立
趣
旨
４
７
舞
踊
家
崔
承
喜
を
評
す
李
甲
寧
４
９
中
支
へ
の
渡
来
コ
ー
ス
４
９
〈
〜
５
３
三
段
組
下
段
〉
中
支
那
旅
行
に
つ
い
て
の
手
続
と
注
意
事
項
５
１
〈
〜
５
３
三
段
組
上
中
段
〉
東
亜
経
済
懇
談
会
総
会
５
４
交
通
禍
防
止
座
談
会
５
４
昭
和
十
四
年
度
交
通
日
誌
５
５
中
支
に
於
け
る
交
通
機
関
及
び
各
都
市
旅
行
案
内
５
８
大
上
海
の
歌
上
海
毎
日
新
聞
懸
賞
募
集
当
選
歌
６
２
〔
随
筆
〕
黄
包
車
綺
談
浅
田
耕
６
３
暗
夜
の
鉄
路
奇
譚
馴
染
み
芸
者
を
轢
い
た
あ
る
機
関
士
の
告
白
華
中
鉄
道
機
関
士
○
氏
６
５
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
〇
愛
路
標
語
募
集
当
選
発
表
６
５
〈
〜
６
６
三
段
組
下
段
〉
〈
華
中
鉄
道
が
大
陸
新
報
・
新
申
報
社
後
援
の
も
と
に
実
施
〉
〔
社
告
〕
大
陸
交
通
倶
楽
部
新
春
の
催
し
・「
読
者
の
声
」
欄
を
設
く
・
本
誌
の
陣
容
を
整
備
６
９
南
京
路
に
拾
ふ
（
短
歌
三
首
）
刀
水
生
７
０
故
郷
の
稲
（
詩
）
不
二
夫
７
１
編
輯
後
記
７
２
○
「
大
陸
交
通
」
第
三
号
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
五
月
一
日
発
行
国
民
政
府
改
組
還
都
慶
祝
号
華
文
版
特
輯
〔
特
輯
グ
ラ
ビ
ヤ
〕
還
都
を
慶
祝
す
・
力
強
き
第
一
声
を
放
つ
林
柏
生
氏
・
世
紀
の
会
議
目
指
し
て
乗
込
む
外
人
記
者
団
・
耳
の
姫
君
の
奮
闘
ぶ
り
・
颯
爽
と
檜
舞
台
に
乗
込
む
汪
精
衛
氏
・
王
克
敏
氏
も
欣
然
と
北
支
か
ら
・
一
陽
来
福
の
首
都
を
嬉
し
さ
う
に
歩
く
姑
娘
た
ち
・
孫
文
の
霊
廟
に
誓
ふ
汪
代
表
首
席
・
粛
然
と
中
山
陵
を
下
る
汪
氏
一
党
・
主
を
待
つ
中
山
陵
先
着
の
親
衛
隊
・
中
央
政
治
会
議
開
く
・
歴
史
的
会
議
の
辞
を
述
べ
る
汪
代
表
首
席
・
会
議
第
一
日
を
終
り
ト
ー
キ
に
収
ま
る
汪
氏
・
紺
碧
の
蒼
空
に
揚
る
感
激
の
ア
ド
バ
ル
ー
ン
慶
祝
国
府
還
都
〈
華
文
〉
改
組
国
民
政
府
組
織
一
覧
４
国
民
政
府
還
都
宣
言
〈
日
文
・
華
文
〉
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
一
国
民
政
府
政
綱
発
表
８
顧
み
る
荊
棘
の
道
│
和
平
運
動
の
第
三
段
階
９
脱
出
か
ら
還
都
ま
で
１
１
長
崎
県
上
海
市
実
現
へ
１
２
東
亜
建
設
の
礎
石
成
る
上
海
総
領
事
三
浦
義
秋
１
３
新
国
旗
の
正
し
い
掲
揚
様
式
１
３
堂
々
の
前
進
に
信
頼
興
亜
院
華
中
連
絡
部
長
官
津
田
静
枝
１
４
「
還
都
慶
祝
紀
念
号
」
の
発
行
を
悦
ぶ
上
海
居
留
民
団
助
役
福
田
千
代
作
１
５
対
新
中
央
成
立
之
感
和
国
人
今
後
応
有
之
認
〈
華
文
〉
上
海
特
別
市
政
府
秘
書
長
蘇
錫
文
１
７
対
於
中
央
政
府
之
希
望
〈
華
文
〉
碧
雲
２
０
〔
社
告
〕
九
州
に
西
部
総
局
を
開
設
「
大
陸
交
通
」
西
部
総
局
２
１
敬
告
学
生
書
〈
華
文
〉
王
魁
２
２
何
日
和
平
来
（
仿
何
日
君
再
来
曲
調
）〈
華
文
〉
２
５
訪
日
視
察
簡
記
〈
華
文
〉
呉
嗣
全
２
６
歓
迎
汪
精
衛
歌
（
仿
木
蘭
従
軍
曲
調
）〈
華
文
〉
３
１
大
民
会
更
新
の
宣
言
大
民
会
３
２
〔
社
告
〕
本
誌
編
輯
局
を
「
上
海
狄
思
威
路
浙
興
里
十
九
号
」
に
移
転
３
３
大
民
会
更
新
宣
言
〈
華
文
〉
３
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
二
日
支
親
善
捷
径
の
一
方
策
と
し
て
合
弁
の
観
光
旅
行
聯
盟
の
設
定
を
提
案
す
松
崎
奎
道
３
８
支
那
鉄
道
発
達
史
（
其
ノ
一
）
藤
田
三
作
４
１
淮
南
線
視
察
記
秋
田
正
男
４
７
豪
華
な
記
念
事
業
華
中
鉄
一
周
年
を
迎
ふ
華
中
鉄
道
に
大
観
光
局
を
新
設
５
２
こ
れ
位
は
識
つ
て
欲
し
い
簡
単
な
自
動
車
常
識
（
其
ノ
一
）
Ｔ
・
Ｘ
・
Ｙ
記
５
３
上
海
案
内
記
河
林
晴
二
５
７
事
変
と
租
界
│
あ
の
頃
の
思
ひ
出
│
６
３
弘
法
大
師
の
入
唐
に
就
て
（
其
ノ
二
）
高
野
山
上
海
別
院
木
村
澄
覚
６
５
交
通
業
関
係
者
と
生
命
保
険
│
簡
易
保
険
の
立
場
よ
り
│
保
険
院
上
海
出
張
員
大
川
太
郎
７
０
上
海
と
在
留
半
島
同
胞
│
邦
人
各
位
は
半
島
同
胞
を
理
解
せ
ら
れ
よ
上
海
居
留
朝
鮮
人
会
々
長
李
甲
寧
７
２
大
陸
オ
ー
ナ
ー
ド
ラ
イ
ヴ
ア
ー
聯
盟
の
分
科
を
設
定
す
松
崎
茂
雄
７
４
孫
文
の
遺
訓
に
基
き
「
興
亜
女
学
院
」
創
立
院
長
に
蘇
錫
文
氏
７
８
中
華
輪
船
設
立
長
江
航
運
に
万
全
期
す
７
８
簡
易
な
自
動
車
工
学
の
研
究
其
ノ
二
大
西
健
次
郎
７
９
国
産
優
秀
船
続
々
就
航
・
上
海
福
岡
間
日
航
機
の
新
記
録
・
鈴
木
興
亜
院
政
務
部
長
・
新
浦
に
領
事
館
分
館
・
興
亜
院
経
済
部
長
日
高
氏
栄
転
８
０
揚
子
江
の
旅
（
文
と
絵
）
松
村
天
籟
８
１
『
前
線
短
歌
』
に
就
て
石
井
淡
水
８
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
三
在
留
規
則
を
守
れ
違
反
す
れ
ば
罰
さ
れ
る
８
８
（
三
段
組
中
・
下
段
）
側
杖
く
つ
た
電
車
│
Ｐ
夫
の
話
│
蒼
瞳
子
８
９
五
月
よ
り
事
業
開
始
│
中
華
輪
船
の
態
勢
成
る
華
中
鉄
道
の
旅
客
運
賃
値
上
９
０
（
三
段
組
中
・
下
段
）
〔
娯
楽
セ
ク
シ
ョ
ン
〕
映
画
紹
介
〈
海
棠
の
歌
・
東
京
の
女
性
・
新
妻
問
答
〉
中
華
映
画
の
其
後
９
１
平
和
の
使
と
し
て
遊
撃
隊
の
本
拠
を
訪
ひ
許
連
生
に
逢
ふ
の
記
松
崎
正
子
９
６
国
防
と
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
Ｓ
生
９
９
東
京
支
社
通
信
東
亜
競
技
大
会
の
開
催
計
画
１
０
０
〔
南
京
版
〕
邦
人
も
軈
て
一
万
を
突
破
１
０
２
南
京
居
留
民
会
民
団
に
昇
格
１
０
３
女
学
校
開
設
１
０
３
筆
頭
は
長
崎
県
人
１
０
３
南
京
の
華
商
六
千
件
其
投
資
二
百
萬
元
１
０
４
乗
客
よ
り
も
降
客
が
多
い
南
京
駅
の
 
吐
状
況
１
０
４
南
京
の
邦
商
昨
年
末
で
九
二
七
軒
１
０
４
県
人
会
の
分
野
１
０
５
南
京
居
留
民
会
新
陣
容
成
る
１
０
５
南
京
商
工
会
議
所
役
員
１
０
６
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
四
「
首
都
飯
店
」
開
く
１
０
７
支
那
料
理
説
明
１
０
７
南
京
市
総
商
会
・
南
京
ホ
テ
ル
旅
館
業
組
合
・
南
京
旅
館
業
組
合
・
南
京
ア
パ
ー
ト
業
組
合
・
南
京
居
留
民
会
評
議
員
〈
各
団
体
関
係
者
一
覧
〉
新
政
府
使
用
の
建
物
割
当
１
１
４
中
山
頼
道
氏
中
華
航
空
へ
転
出
・
水
上
運
輸
の
制
覇
へ
・
杭
州
蕭
山
間
バ
ス
・
華
北
交
通
の
自
動
車
路
線
延
長
１
１
４
経
済
的
に
見
た
南
支
南
支
派
遣
軍
報
道
部
１
１
７
大
陸
通
信
１
２
０
日
満
支
連
続
線
１
２
３
大
陸
交
通
日
誌
自
昭
和
十
四
年
一
月
十
日
至
昭
和
十
五
年
二
月
十
五
日
１
２
６
中
支
へ
の
渡
来
コ
ー
ス
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ユ
ー
ロ
ー
調
１
２
９
中
支
に
於
け
る
交
通
機
関
及
び
各
都
市
旅
行
案
内
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ユ
ー
ロ
ー
調
１
３
１
三
通
書
局
北
四
川
路
へ
進
出
１
３
４
中
支
那
旅
行
に
つ
い
て
の
手
続
と
注
意
事
項
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ユ
ー
ロ
ー
調
１
３
５
大
民
会
の
民
衆
運
動
一
段
と
活
発
１
３
６
（
＊
三
段
組
下
段
）
華
中
鉄
道
バ
ス
の
運
賃
及
時
間
表
１
３
７
上
海
各
府
県
市
貿
易
駐
在
協
会
々
員
１
４
１
編
輯
後
記
１
４
２
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
五
〔
付
記
〕
本
稿
執
筆
の
た
め
の
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
分
の
「
大
陸
往
来
」
な
ら
び
に
「
大
陸
交
通
」
の
閲
覧
・
入
手
に
あ
た
っ
て
は
、
北
京
日
本
学
研
究
中
心
の
秦
剛
副
教
授
の
ご
協
力
・
ご
援
助
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
（
お
お
は
し
た
け
ひ
こ
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
初
期
「
大
陸
往
来
」
の
一
瞥
（
上
）
一
〇
六
